

















森 明 雄 (京大 ･理)
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第2表 イモの個体追跡中に見られた仝 grooming｡ Aはイモが行なった行動を示し,Pは柏手が行
なった行動を示す｡例えば接近のAは.イモの方が相手に近づいて山会ったことを示す｡
個 体 名 イモとの続 柄 接近 コ 晋 グ 守 ク 晋 行 動 grOOmlng
イ ラ 子1才含 A* × × × 杭 に な る P A
イチョウ 子2才♀ A × × 〉く 仇 に な る A. P
〟 〟 P × × × 机 に な る A P
イ カ ル 子4才含 P × × × 伏 せ る A P
イ ス 子5才♀ A × × 〉く 班 に な る A P
〟 〟 P × × × 杭 に な る P A
イ ネ 千(独立)11才♀ A × × × 杭 に な る A P
〟 〟 P 〉く × × × - P
〟 〟 P 〉く × × 杭 に な る A P
ネ ギ 孫(イネの子)4才♀ A × × × 桟 に な る A P
〟 〟 P ･× × × 杭 に な る A P
サ ク ラ ♀2位 A × グ.グ.グ.グッガ ー (A) × lipsmucking杭になって脱を見せる AP A
エ コ ♀4位 A ゴ.ゴと小さく∫.ゴ(A) × × サクラのBの手をひっぼる A A
〟 〟 A ゴ.ゴ (A) × × × A




































































































イ旬略名(dJS)iBコtIも コ●単も 也.,が.が 1'1.ギln.Il ダークJ.クt' クー ●ウ-守 rt○rヽ年 .年 nCIrtq 句 YICIYt年 句 hdhq 早 h〇一1守 守 rt○Y1守
サ グ.ラ ○ ○.O.
ウ カ キ ○ ○ ○
エ ゴ △ ㊨ △
ゴ マ - - ○ 由
1 } < △ くつ ㊨ ○
イ =巳 ㊨ ○ ･.○ -
ィ . ス ○ ○ ○ ○ ○○
イ キ ○ △ △ ○ ㊨
7 ** - - -
サl イ ○ ○ ○ ○ ○ ○
す､ 九一■ソ ○ ○ ○
ハ ス △ ○ ⑳ △ △ ○
ハ マ - A
) 7 -:/I 0 ○ -
ノ で ㊨ ㊨ ○
ナ, シ ○ (⊃ - - △ ○ △





ヤ サ △ ○ - 也 △ ○
































- へヤー ･インデ ィアンを中心に
原 ひ ろ 子 (学習院大)



















































2.1個 人々が ｢自分で生きている｣と感 じており,
｢人と共に生きている｣とは感じる事が少ない｡幼少時
からのしつけ方の中にもこの点が強調される (日本的
､甘え.の極度に少い世界だ)｡
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